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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Anlequera, trimestre 1.75 pesetns.— 
Fuera, trimestre, 2 ptns; semestre, 4; año. 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. 1 
Año II. Núm. 25. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164 Antequera 7 de Mayo de 1928. 
DEL HOMENAIE A SALVADOR RIEDA 
Lanzada en Málaga la idea de rendir un homenaje al 
altísimo poeta, que ostenta por fuero de su estro prodigioso 
el cetro de la lírica española, se ha extendido por toda An-
dalucía, con la acogida fervorosa de sus innumerables ad-
miradores. 
AI hacer constar nuestra adhesión a la feliz iniciativa, 
con todo el entusiasmo que nos inspira la obra gigantesca 
del vate malagueño queremos honrar nuestras columnas con 
un bellísimo artículo de la ilustre escritora Suceso Luengo 
dedicado al homenaje: 
Fué hace va muchos años. A d - 1 de mis cariños, en acto de me-
morable solemnidad, ciñó de lau-
reles la frente del egregio vate 
que, rehusando con señoril del i -
cadeza la fortuna que se le br in-
daba, sólo aceptó ofrendas espiri-
tuales, tanto mas valiosas, cuanto 
más expontáneas y sentidas. 
Pero ya *la Divina Málaga» 
dispónese, solicita, a saldar su 
deuda de amor, dando realidad a 
sentimientos que yo, malagueña 
por gratitud, recogí hace veinte 
años en una composición poética, 
o cosa así. 
Transcribo algunas de sus es-
trofas en prueba de que, sabiendo 
esperar, no hay injusticia que su-
perviva a! positivo mérito; y, co-
mo prueba también de que, si l i -
teiariamente son una desdicha, 
como mías, no por míos dejan de 
aprisionar la riente visión de un 
futuro, ya próximo a nobilísima 
realidad: 
miradores entusiastas iniciaron un 
proyecto de coronación, cuyo 
fracaso, si no aminoró en un ápi-
ce la envidiable gloria del genial 
poeta, hirió, sí, fibras muy sensi-
bles de su corazón. ¿Qué son 
más que gotas vivas y sangrantes 
de aquella herida, estos ayes lle-
nos .de dolorosa pasión? 
Dicen que me olvidaste; yo no te olv ido; 
d icen que no me quieres; yo sí te quiero; 
ccómo no he de quererte si en t i he nacido 
y adorar a las madres es lo primero? 
Aunque hicieras mi carne fúnebres trizas, 
aunque me destrozaras con ira fiera, 
aunque hicieses mis huesos polvo y cenizas, 
¡mil vidas que tuviese, mi l te las diera! 
Y advino el desagravio. Lo que 
Málaga escatimó al hijo preclaro 
que «hizo admirar al mundo lo 
hermosa que era», le fué concedi-
do con regia esplendidez en Amé-
rica. La capital de Cuba, la in -
comparable ciudad de ensueño 
Viene a mí de tu querella el lamento extremecido 
por intensos, palpitantes sentimientos de dolor; 
viene a mi toda anhelosa tu canción, que es un gemido, 
y es ofrenda, y es martirio, y es reproche y es amor. 
Y a tu voz, como cordaje celestial de arpas ignotas, 
que pulsaran los poetas de una edénica mansión, 
ha vibrado el alma mía con suspiros y con notas, 
cual de un himno todo amores, ideal palpitación. 
¡Rechazarte! Yo te llevo cual airón esplendoroso, 
flameando por el mundo mi gentil maternidad; 
porque soy en tu salterio un motivo prodigioso 
de canciones y de ritmos, de belleza y de bondad. 
Yo te quiero porque miras a la vida frente a frente; 
porque altivo y valeroso perseguiste un ideal, 
y a las cumbres de la gloria ascendiste raudamente, 
en un vuelo gigantesco como de águila caudal; 
porque elevas la custodia de tu excelsa poesía, 
de la más alta belleza en el más sublime altar, 
y deleitas a las almas con la magna sinfonia 
que a torrentes se desborda de tu mágico cantar. 
Yo te quiero porque sigues siendo humilde en la grandeza, 
y en la cumbre de la fama do te alzó la multitud, 
guarda, hermética, tu alma de su armiño la pureza; 
guarda, hermético, tu pecho su perfume de virtud. 
Ven a mí que te corone con diademas inmortales; 
que a tu frente milagrosa ciña mirtos y laurel; 
que te ofrezca un regio trono con mis brazos maternales 
y que tus heridas cure de mis besos con la miel. 
Venga en buen hora el homena-
je; pero que sea en estética magni-
ficencia, lo que Salvador Rueda 
merece. Han de ser unos actos 
plenos de arte, aromados de helé-
nica elegancia espiritual, en acor-
de perfecto con los esplendores 
poéticos que el hijo esclarecido 
hizo fulgurar bajo todas las lat i-
tudes. 
«Hay en América una gran obl i -
gación moral e intelectual para 
con Salvador Rueda, verdadero 
poeta de España y verdadero | 
Hombre de su raza» dijo hace ya ! 
años José Santos Chocano. 
Y alguien, que no recuerdo, 
cantó también: 
Doquiera tus estrofas vuelan ufanas, 
llenas de fuerza y vida, luz y colores, 
acercándole a Iberia razas hermanas, 
le han rendido más almas americanas 
que todos sus bizarros conquistadores. 
América, pues, no debe en mo-
do alguno ser olvidada en la g lo-
rificación de Málaga al más genial 
poeta hispano. Hacer una expre-
siva y cortés invitación a la legión 
de amigos, admiradores y discípu-
los que allí tiene, no será sólo ac-
to de fraternal hidaleuia, sino de 
compensadora gratitud para cuan-
tos allí se anticiparon a enaltecer 
y exaltar a nuestro mago de pala-
bra-luz de quien se ha dicho: 
A un tiempo española y griega 
es su Musa peregrina, 
Venus ateniense envuelta 
en un mantón de Manila. 
Sorpréndele la amorosa efusión 
cordial de Málaga, en la cumbre 
de una gloriosa ancianidad física, 
bien al margen de las vanidades 
de uso corriente y moliente que 
culminan en un ansia febril de ex-
hibicionismo histriónico. 
El homenaje a Rueda no debe 
parecerse a los que, como supre-
ma expresión de lo cursi, estamos 
acostumbrados a padecer. Es ab-
solutamente preciso distinguirlo 
de todo eso ¿no? Habría de ser... 
no sé... algo profunda, y sincera-
mente cordial a que el pueblo 
concurriese. Un acto bello, en un 
día de sol... bajo el palio azul del 
cielo... frente al zafiro del mar... 
Algo en que, al sencillo modo clá-
sico, hombres, mujeres y niños le 
ofreciesen palmas y flores hasta 
formarle un trono que a él le pa-
reciese entretejido de corazones. 
Los políticos, los poderosos, ni 
siquiera los hombres de ciencia 
pueden inspirar estas supremas 
explosiones de pasión colectiva. 
El pueblo desdeña a los políticos; 
y, lejos de la ciencia, que no com-
prende, no se rinde a sabios ni l i -
teratos. ¿Pero qué corazón mala-
gueño no vibra de emoción reci-
tando coplas de Narciso Díaz, o 
composiciones como E l Pregón, 
E l baile de los abuelos. E l mantón 
de Manila y tantos, tantos en que 
Rueda hace llamear el alma popu-
lar hecha ritmos, armonía y gra-
cia? 
En el homenaje en proyecto se 
impone rechazar cuanto pueda 
atisbarse de mezquino y de im-
provisado. Debe pensarse y reali-
zarse como corresponde: en gran-
de, porque a todo señor, todo ho-
nor». Y que todo sea total y 
absolutamente distinto del consa-
bido banquete con brindis. 
Sacar al poeta de su aldea; ins-
talarlo en Málaga; ofrecerle, con 
plenitud de amor, una casita bella, 
más que lujosa, donde la esplen-
didez sea de situación; con mu-
cho cielo libre, arriba; mucho mar 
de turquesa, al fondo, y muchos 
árboles y flores a los pies... ¿Sería 
este un pensamiento muy des-
acertado? 
No sé, pero sí estoy segura, 
que en algo semejante debió pen-
sar el incomparable cantor de la 
Madre Naturaleza cuando escri-
bió. 
Sobre el paisaje alegre lleno de luz dorada, 
la atmósfera se extiende como un inmenso tu l , 
y Málaga parece una ciudad bordada 
con torres y alminares sobre la mar azul. 
Por donde voy, me sigue como memoria tierna 
tu imagen que en mi pecho conduzco en un altar, 
¡y m i cerebro canta como una estrofa eterna 
el coro que tus árboles entonan a la marl 
SUCESO LUENGO. 
í José taila íianatíos 
En muy contadas ocasiones ha 
presenciado Antequera una manifes-
tación de duelo tan imponente y tan 
sincera como la que se ha producido 
con motivo de la conducción del ca-
dáver de nuestro inolvidable amigo 
D. José Castilla Granados (q. e.p.d.) 
Fué un homenaje conmovedora la 
memoiia de un hombre bueno; que 
no otra podía ser la significación del 
acto al que se asociaron representa-
ciones de todas las clases sociales 
de Antequera. Porque Pepe Castilla 
no quiso ser más que eso: un hom-
bre bueno, un amigo leal y cariñoso, 
un antequerano entusiasta, 
Calladíimente, cristianamente hizo 
cuanto bien pudo por cuantos en la 
angustia de una necesidad acudían 
en busca de su ayuda generosa y tan 
pronta estaba la dádiva en sus ma-
nos como las palabras de consuelo 
en sus labios. 
Rendía a la amistad un culto fervo-
roso, que jamás entibiaron contrarie-
dades ni desengaños. 
El amor a Antequera fué siempre 
su gran pasión y a impulsos de ella 
iaboró siempre, con una tenacidad y 
un entusiasmo, en que no tenían par-
te otros estímulos que los inspirados 
en un absoluto desinterés y en una 
máxima generosidad. Alguna vez. 
cediendo a reiterados ruegos y a in-
vocaciones de la amistad se avino a 
ocupar un cargo público y aportó su 
estimable colaboración en la labor 
municipal: pero la honrada sencillez 
de Pepe Castilla no hallaba lugar de 
su acomodo en ninguna plataforma: 
prefería el amable rincón, en que ro-
deado de tan merecidos afectos, flo-
recían sus iniciativas. Y su vida con-
cejil fué breve. 
Hasta muy pocos días antes de 
que la muerte le rindiera le vimos 
animando su tertulia con los chispa-
zos de su ingenio y hasta el último 
momento aplicó sus cuidados a gra-
tos deberes de amistad: él dispuso la 
fiesta íntima ofrecida a un cariñoso 
amigo, hoy ausente, y plugo al dolor 
que le acechaba privarle de la satis-
facción de tomar parte en ella. 
Murió cristianamente, como había 
vivido. Deja un recuerdo imborrable 
en cuantos le conocieron y a buen 
seguro que se elevarán al cielo mu-
chas oraciones por el eterno descan-
so de su alma. 
• * . 1 • 
Le acompañaron hasta la última 
morada muchos amigos. Ya decimos 
que fué el acto una manifestación de 
duelo de las que en muy contadas 
ocasiones se registran. 
Las cintas del féretro eran llevadas 
por los Sres. dón Luís y don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, don 
Manuel Ramírez Jiménez, don Juan 
Manuel Sorzano, el médico don An-
tonio Gallardo Pozo y el farmacéuti-
co don Nicolás Cortés. 
Presidieron el duelo el Alcalde 
don José de Rojas Arreses-Rojas; el 
Vicario Arcipreste don José Moyano 
Sánche2; Subdelegado de Farmacia 
don José Franquelo Facía; Subdele-
gado de Medicina don José Aguila 
Castro; el Presidente-delegado de la 
Cruz Roja don Román de las Heras y 
los hermanos políticos del' finado 
don Pedro Puche Aragüez y don 
Luis García Talavera. 
A la respetable viuda, a su hija y 
demás familia renovarnos la expre-
sión de nuestro más sentido pésame. 
- TEATRO 
Si la cortesía que debemos al pú-
blico no nos obligara a informarle de 
los acontecimientos locales, en la 
ocasión presente preferiríamos de-
jar a las sugestivas revelaciones 
del silencio la difícil misión de llegar 
hasta aquellos que no tuvieron la di-
cha de asistir al acontecimiento ar-
tístico más grande que gustaron los 
hijos de este pueblo, en las memo-
rables noches del 2 y el 3 del co-
rriente. 
Si al no sernos posible este silen-
cio pudiéramos al menos despojar 
del revestimiento material a la pala-
bra escrita dejando, sólo las armo-
nías espirituales que la motivan, se-
guramente que expresarían de ma-
nera más adecuada lo que sólo al 
alma le es propio interpretar. 
Oro de ley. No encontramos otra 
expresión más justa para establecer 
el símil entre los valores materiales y 
las emociones más selectas. 
Si autoridad tuviéramos para co-
mentar el valor literario de las obras 
representadas, lo sacrificaríamos de 
buen grado para aprovechar el poco 
espacio de que disponemos; pues 
que otros motivos requieren un co-
mentario más en armonía con nues-
tra modesta pluma y sobre todo por 
que es de necesidad absoluta llegar 
con nuestra información a revelar el 
desenvolvimiento de las representa-
ciones por la compañía Guerrero 
Mendoza que fué y es única en Es-
paña. Me es grato pensar en que la 
Providencia queriendo premiar las 
virtudes de aquella preeminente pa-
reja, gloria de nuestro siglo, le con-
cedió seres dotados de idénticas fa-
cultades. El hecho es de una realidad 
tan evidente que negarlo sería pue-
rilidad. María Guerrero, la de hoy, 
no debía llamarse de otro modo. Los 
títulos, los honores, el laurel inmar-
cesible de la gloria que acarició la 
frente de aquella virtuosa mujer que 
supo ascender por las gradas de! 
triunfo hasta llegar al trono de glo-
ria que el Arte reserva para los con-
sagrados, corresponden por derecho 
propio a esta otra beldad que sabe 
arrebatar con pasión sublime las al-
mas, remontándolas con su divino 
arte a las regiones de lo ideal. 
Nos consta que llevan una muy 
grata impresión de Antequera; y es-
to, que no nos envanece, al menos 
nos produce inmensa satisfacción-
Reconocer un valor de inestimable 
precio para nuestra ciudad, por es-
tas aristocráticas personas que no 
sólo nos deleitaron con su arte, sino 
que vinieron a honrarnos con el jui-
cio que les merecimos, es para te-
nerlo presente y no olvidarlo en la 
vida. 
«Hemos tenido nuestro público», 
nos decía don Fernando Díaz de 
Mendoza y Guerrero la noche que 
terminaron su grandiosa labor artís-
tica. Afirmación tan halagadora nos 
mueve a subrayarla en esta crónica, 
pues que al teatro asisten todas las 
ü ñ U N í Ó N P A T R I Ó T I C A 
clases sociales^y no es frecuente el 
caso de que todos guarden la misma 
devoción al arte y rindan el justo tri-
buto a los artistas. Antequera en la 
ocasión presente dá la cabal medida 
de la capacidad cultural de todas sus 
clases sociales. 
*La mariposa que voló sobre el 
mar>, fué la obra elegida para el de-
but. Se recibió con el respeto que 
merecían, tanto el autor como los 
intérpretes. Jacinto Benavente presta 
la sutileza y encanto de la mariposa 
a la mujer, para crear el tipo de la 
sensibilidad más exquisita en un al-
ma que vuela sobre la inmensidad 
del mar de la vida. La corrección con 
que María Guerrero desempeñó el 
papel más delicado de la obra nos 
hizo sentir con un realismo tan per-
fecto el pensamiento del autor, que 
transportaba en alas de la mariposa 
de su alma. 
D. Fernando Díaz de Mendoza 
(padre) recibió un saludo del respe-
table, en armonía con sus innúmeros 
merecimientos. Los demás artistas 
perfectamente identificados con las 
primeras figuras. 
La segunda obra que nos brindó 
este inmenso conjunto de arte, fué la 
maravillosa comedia del mismo au-
tor, en la que Benavente hace vivir 
el aspecto más trascendental de la 
existencia. «No quiero... No quie-
ro...» es la más completa de las pro-
ducciones de este privilegiado cere-
bro que lejos de agotarse con los 
años, parece como que se remoza en 
sus producciones, dando a cada una 
de las que concibe mayores jiropor-
ciones realistas. Rosario Pino que no 
necesita de nuestra presentación, 
por ser de sobra conocida y admira-
da del público selecto de nuestro 
pueblo, se nos presentó en el papel 
de condesa con tal propiedad, que 
nos parecía estar de visita en la sun-
tuosa morada que el escénografo se 
encargó de presentarnos. La apaii-
ción del pequeño Matito en la per-
sona de la aristocrática Carmen La-
rrabeiti, nos convenció de lo mucho 
bueno que lleva esta compañía, con-
trastado por el respetable y eminente 
D. Fernando. La obra no fué una lec-
ción aislada de educación; la acep-
tamos como un curso breve de Pe-
dagogía que el gran Benavente nos 
presenta por boca del preceptor, ad-
miiablemeiite estudiado por don 
Fernando Díaz de Mendoza (hijo). 
El religioso silencio que reinó duran-
te la interpretación de la obra nos 
demuestra el interés con que el pú-
blico ret ibe estos problemas, que 
la vida nos plantea, sin que nadie 
pueda sustraerse a ellos y menos re-
nunciar a resolverlos en el individuo 
y en la colectividad. Si el pequeño 
salvaje del *No quiero... No quie-
ro...» fué la delicia del respetable, el 
preceptor, hombre de una virtud ex-
cepcional, de una vocación más ex-
cepcional aún y de una dignidad 
compatible con el ejercicio de su mi-
nisterio, interesó de tal manera que 
toda la fuerza emotiva deja obra gi-
ró en torno de este personaje. El des-
enlace, aunque algo sacado de reali-
dad, es perfectamente aceptable den-
tro de los límites de la moral, puesto 
que los valores morales no pueden 
tener la tasa que los convencionalis-
mos sociales les demarca, en cuanto 
a intereses de fortuna. Nuestro em-
beleso durará por esta obra tanto co-
mo sean nuestros días, y el feliz re-
cuerdo de su maravillosa interpreta-
ción hará en nuestra alma vivir a los 
artistas. 
De la empresa nada tenemos que 
decir después de lo escrito. De todos 
los elogios participa de una manera 
bien directa y nosotros haciendo 
justicia así se los enviamos para que 
no sólo les recompense de sus sacri-
ficios, sino para pedirle que se repi-
tan con frecuencia estas veladas, tan 
cultas y tan selectas. 
« *""• 
El Sr. Alcalde, inlerpretando acer-
tadamente los sertimit-ntos d** la cui-
dad envió a María Guerrero un hei-
moso ramo de flores con una expre-
siva raita. 
La bella y eminente actriz manifes-
tó su gratitud al Sr. Rojas Arreses 
por su delicado obsequio y tuvo fra-
ses muy gratas para la gentileza y 
distinción del público antequerano. 
J. MORENO MORENO. 
U n a a c l a r a c i ó n 
En nnestro número anterior, en el 
comentario sobre la exposición hu-
morística de donjuán López de Ga-
marra, escribimos, aludiendo entre 
otras, a la caricatura de don Angel 
Guinea—persona que nos merece 
todos los respetos —que el caricatu-
rista había recogido y expresado en 
el dibujo su aire elegante de vieux 
monsieur de Revue; queriendo decir 
con esto, sencillamente, su aspecto 
de hombre de mundo, de caballero 
atildado en su indumento. 
Nos complacemos en hacerlo 
constar así, para evitar torcidas in-
terpretaciones de paite de ciertos 
«poliglotos*. 
INTERESANTTCIRCÜLAR 
SANITARIA 
El «Boletín Oficial» ha publicado 
la siguiente circular de la Inspección 
Provincial de Higiene: 
«Publicada en él «Boletín Oficial» 
del día 27 del actual a propuesta de 
esta Inspección, una circular del ex-
celentísimo señor Gobernador Civil 
recordando el cumplimiento de va-
rios preceptos de carácter higiénico-
sanitarios relacionados con la vacu-
nación antivariólica e higiene de las 
poblaciones y sus establecimientos 
públicos, esta Inspección Provincial 
estima de gran oportunidad para fa-
cilitar el desarrollo de las medidas 
que en la mencionada circular se or-
dena llevara ta práctica, que tanto 
las autoridades gubernativas locales 
como las sanitarias tengan presente 
los siguientes extremos: 
La vacunación antivariólica debe 
practicarse en todo recién nacido y 
repetirse en las demás personas que 
hayan dejado transcurrir más de cin-
co años desde su última inoculación. 
Para facilitar esta labor, todo ins-
pector municipal de Sanidad, debe 
llevar un libro registro, que les faci-
litarán los alcaldes, donde se hará 
constar el nombre de la persona y fe-
cha de ¡as vacunaciones para de es-
te modo exigir, con carácter obliga-
torio la vacunación de los que han 
sobrepasado el plazo que se consi-
dera eficaz la vacunación. 
La Inspección de Primera Ense-
ñanza recordará a los señores maes-
tros su deber de no admitir en las 
escuelas, bajo su responsabilidad, 
niños que no estén provistos del co-
rrespondiente certificado facultativo 
que acredite estar vacunados. 
La vacuna se solicitará de esta 
Inspección Provincial, la que será fa-
cilitada gratuitamente para someter 
a tan necesaria medida profiláctica a 
todos los vecinos, sin distinción de 
posición social. 
Los inspectores municipales de 
Sanidad, de acuerdo con los alcal-
des, prohibirán terminantemente que 
el estiércol lo amontonen los intere-
sados dentro de poblado, pues así se 
evitarán las consiguientes molestias 
que producen los gases que de tal 
materia se desprenden y la propaga-
ción de enfermedades que pueden 
proporcionar los insectos derivados 
de la descomposición de las materias 
acumuladas. También velarán cons-
tantemente y señalarán a los respec-
tivos alcaldes cuantas deficiencias 
de carácter higiénico-sanitario ob-
serven en sus respectivas localida-
des, aconsejando la diaria limpieza 
de las calles, blanqueo de fachadas, 
etc., y si ello se hiciera necesario 
proponer a la alcaldía la prestación 
personal del vecindario. 
Excuso recordar a los inspectores 
municipales de Sanidad el cumpli-
miento de lo preceptirado en las 
Reales Ordenes de 2 de Enero y 9 de 
Noviembre de 1926 respecto a las 
visitas trimestrales que tienen obli-
gación de realizar a los estableci-
mientos públicos, especialmente a 
las fondas, hoteles, cafés, bares, ta-
bernas,, barberías, etc., a los efectos 
determinados en las citadas disposi-
ciones. 
Igualmente y en la medida que sea 
posible a cada Municipio se exigirá 
la práctica de desinfecciones y de-
sinsectación. 
Y por último entiende esta Inspec-
ción qiie, distribuido conveniente-
mente el importe del 5 por 100 de 
cada presupuesto municipal, como 
está ordenado con destino a las 
atenciones sanitarias, puede cada lo-
calidad realizar obras de verdadera 
utilidad, ya que dicho 5 por 100 en 
modo alguno podrá aplicarse a suel-
dos de funcionarios facultativos ni 
adquisición de medicamentos, aten-
ciones que deben figurar en él capí-
tulo de Beneficencia de cada presu-
puesto, estando solamente autoriza-
rlos para pagar de aquella cantidad 
la gratificación del ,10 por 100 del 
sueldo que corresponde percibir a 
los médicos titulares por el desem-
peño de la Inspección. 
De conformidad con lo ordenado 
en la circular que se cita del Excmo. 
señor Gobernador Civil, ruego a los 
señores alcaldes que presten decidi-
da y eficaz cooperación en cuantos 
asuntos se relacionan con la Sanidad 
pública y no dudo que los subdele-
gados de Medicina en las cabezas de 
partido y demás inspectores munici-
pales en sus respectivas localidades 
de acuerdo con aquéllos, realizarán 
la fructífera labor que las necesida-
des imponen, esperando que sin in-
terrupción darán cuenta quincenal-
mente a esta Inspección de la ges-
tión que en tal sentido lleven a cabo 
en sus demarcaciones. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
Málaga 28 de Abril de 1928. 
El Inspector Provincial, DR. LUÍS 
ENCINA CANDEBAT» 
La escuela de Artes y Oficios 
Es deber de todo buen ciudadano 
preocuparse del mejoramiento mo-
ral y material del pueblo que le vió 
nacer. 
Esta reflexión nos hemos hecho a 
presencia de unos obreros que he-
mos visto reunidos en torno de una 
mesa, que pudiéramos llamar de ba-
talla, la que arrebatados los tiene, 
sin duda alguna de aquella otra me-
sa de la taberna en la que a más de 
dejar el producto de un honrado tra-
bajo y aun en determinados casos 
hasta del pan que debían a sus hijos, 
se embrutecen con el vicio. 
Alegres por el optimismo de la 
juventud y por la perspectiva de un 
mañana más remunerador y feliz nos 
encontramos a los muchachos de 
nuestra clase obrera acariciando la 
hoja de papel en la que no solo di-
bujan el modelo que les sirve de 
muestra, sino que día tras día van 
delineando su porvenir al compás de 
su buena voluntad y de sus nobles 
aspiraciones. 
La clase obrera hoy está defendi-
da por esta acogedora Escuela, de 
toda suerte de peligros, que el ocio, 
A. GOMEZ C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y Cl ín ica , C R U Z B L A N C A . 17 
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\ / l 
Por el valor científico de ios eiementos que componen el 
R 
podemos asegurar que en todos los casos, sin fracasar 
nunca, se ve el crecimiento del pelo al primer frasco. 
DE: VE:(NIXA A -Z.SO RESETAS 
- Casa Bcrdún -
más sagaz que ios buenos propósi-
tos de los hombres le ofrece con sus 
innumerables variantes, que aniqui-
lan la sociedad esquilmando las hu-
manas energías hasta convertirlo en 
un juguete veleidoso de las pasiones. 
En frase de Concepción Arenal 
podíamos fundar nuestra manera de 
apreciar estas cosas. Decía nuestra 
ilustre escritora «que cada Escuela 
que se abre es un presidio que se 
cierra», y nosotros abundando en 
esta feliz apreciación decimos ade-
más que la Escuela de Artes y Oficios 
abre horizontes, tan amplios como la 
fantasía los quiera elegir, para este 
sector social que hasta aquí no ha 
podido optar por la taberna o por la 
Escuela, puesto que no se le han pro-
porcionado medios para la transcen-
dental elección. 
Emoción causa la visita a este 
Centro a las horas consagradas al 
trabajó, no'ya por loque se tiene a 
la vista, sino por lo que representa 
para el porvenir cultural y artístico 
de nuestra juventud. 
El ambiente de franca camaradería 
que se nota entre profesores y alum-
nos, nos dice bien claro que se ha lo-
grado definir la suerte de nuestros 
obreros, pues que en esta mutua 
compenetración de ideales está el 
fundamento básico de la prosperi-
dad de la Escuela. 
Nuestro Excmo. Ayuntamiento 
puede estar orgulloso de su obra y 
no tardará mucho tiempo el momen-
to en que sus frutos se hagan osten-
sibles a la sociedad. 
Aplauso merecen todos los que 
dedicaron su buena voluntad a ver 
realizado este sueño; pero sin duda 
alguna el jefe de la Unión Patriótica 
local tiene especiales motivos para 
ver satisfechas sus aspiraciones, en 
cuanto que la cultura encuentra nue-
vo motivo de distinción por parte de 
los encargados de administrar el 
pueblo. 
X. 
E n L e s C a r v a j a l e s 
Agradable fiesta. 
En la pintoresca barriada de Los 
Carvajales (Humilladero), tuvo 
lugar el pasado jueves, festividad 
de la Santa Cruz, una simpática 
fiesta, que gratamente será recor-
dada por cuantos a la misma asis-
tieron. 
Organizada fué por varios ve-
cinos entusiastas, y satisfechos 
pueden estar del éxito de la Cruz 
de Mayo, que pasó de proyecto a 
realidad, gracias al esfuerzo por 
todos realizado. 
Desde bien temprano que se 
iniciara, en plena tarde, hasta muy 
avanzada la noche, hubo de durar 
la animación inusitada en !a refe-
rida aldea. 
La Cruz se instaló en la precio-
sa Capilla del domicil io de los 
señores Diaz Gómez y el sumo 
gusto con que aparecía dispuesta, 
ponía de manifiesto, que manos 
femeniles eran las que habían cui-
dado de su adorno. 
Se improvisó una artística case-
ta. Hubo concurso infantil de 
\ *saca-tapón>, de feos, de belleza;, 
este último, puso en grave com-
promiso al jurado, tantas fueron 
las caras botillas que ante él des-
filaran; la suerte dispuso que la 
agraciada fuera la señorita de 
Alameda, Lola Zambrana y todos-
quedaron sumamente complaci-
dos con ello, por ser justo home-
naje a su belleza y elegancia. 
Uniéndonos al general deseo,, 
de que fiestas de tal índole se re-
pitan, íelicifamós a los organiza-
dores de la que someramente re-
señamos, por el brillante resultado 
de la misma. 
A los tenedores de trigo 
' Las declaraciones juradas a que 
están obligados los tenedores de tri-
gos y harinas se ha dispuesto sean 
presentadas en las Alcaldías respec-
tivas el 11 del actual en lugar del día 
10 en atención a que este último es 
fiesta, cumpleaños de S. A. R. et 
Príncipe de Asturias. 
Además, siendo criterio del Go-
bierno no autorizar bajo ningún con-
cepto la elevación del precio del pan 
y dada la. escasez de ofertas de trigo 
que se observa en los mercados, ha 
sido acordada la importación de tri-
gos exóticos en las condiciones ne-
cesarias para regular aquél precio. 
En su consecuencia todos los te-
nedores de cantidades de trigo de 
esta provincia que deseen vender 
sus existencias del citado cereal por 
mediación de la Junta Provincial de 
Abastos lo manifestarán así a las Al-
caldías respectivas, especificando 
por escrito nombre del vendedor, 
cantidad, precio, calidad y situación-
de los trigos. 
D e B o b a d i l l a 
La carrera ciclista 
El Club Ciclista Ibérico nos comu-
nica haber suspendido la carrera Bo-
badilla-Antequera y regreso, en vir-
tud de la persistencia del mal tiem-
po, aplazándola para el próximo do-
mingo. 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos hace para dicha fiesta, 
a la que asistiremos con mucho gus-
to si nos es posible. 
Tenemos noticias de que una im-
portante casa francesa, filmará una 
película de esta gran prueba provin-
cial, acompañando al operador el 
i conocido empresario malagueño don 
! Emilio Pascual. 
U H U N I O N P A T R I O T I C A 
FICHAS DE UN ARCHIVO 
D. Francisco Bergamin está de 
duelo. Está rodeado de dolientes: 
en su faz lacrimosa apenas apunta 
el destello de su ironía. 
Hay un silencio: un silencio de 
esos que duran una eternidad. Y 
don Francisco, político y mala-
gueño, rompe el luto: 
— Hay tres cosas en el mundo 
que no me puedo explicar 
—¿Cuáles? — interroga, indis-
creto, un deudo del difunto. 
— Por qué existen los roiarios, 
por qué se ha cambiado la hora 
y por qué se ha ido Sánchez Gue-
rra a París 
EXACTO. 
losé Rojas Gaslillo 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
De Villanueva de la Concepción 
Para el joven industrial y querido 
amigo don Francisco Ternero Vegas, 
ha sido pedida la mano de la bella 
y simpática señorita Paquita Gonzá-
lez Rubio.,. 
Con tal motivo, numerosos ami-
gos entre los que se encontraban el 
cuito Maestro nacional don José Ari-
za García y el exalcalde don José 
Molina, fuimos obsequiados con un 
espléndido, lunch, durante el cual rei-
nó la mayor cordialidad y alegría. 
La boda se efectuará en breve. 
Le ha sido concedido el retiro en 
ésta al sargento de la Guardia Civil, 
nuestro buen amigo don Miguel Fer-
nández Rodríguez. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
noy 
Esta tarde ha celebrado la Comi-
sión Municipal Permanente su se-
sión semanal ordinaria bajo la presi-
dencia del Sr. Rojas Arreses y con 
asistencia de los Sres. Moreno Ra-
mírez, Rojas Pérez, Manzanales Sor-
zano y Ramos Casenneiro. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
gastos e ingresos y quedó enterada 
la Comisión del movimiento de po-
blación correspondienie a la semana 
última. 
Se acordó nombrar vigilante de la 
recaudación de arbitrios a Antonio 
López de Gamarra, con el jornal de 
tres pesetas. 
Dada cuenta de una certificación 
de Secretaria acreditando que no se 
han presentado reclamaciones con-
tra el padrón de carruajes de lujo, se 
acordó aprobarlo en definitiva y que 
se ponga al cobro. 
Quedó enterada la Comisión de 
un oficio de la Sección de Pósitos 
comunicando que en cumplimiento 
de la semencia dictada por la Sala 
Tercera del Tiibunal Supremo se va 
a proceder a una nueva liquidación 
de la deuda del Municipio con el Pó-
sito, con arreglo a las bases que en 
! el mismo fallo se ctuisignan. 
Asimismo quedó enterada de! fallo 
del Tribunal Económico Administra-
tivo Piovincial desestimando la re-
clamación entablada por la Sociedad 
Azucarera Antequerana contra el 
pago del arbitrio de pesas y medi-
das. 
Se concedió licencia por veinte 
días a! oficial de secretaría don José 
León Sánchez-Garrido. 
Crisis obrera 
Una numerosa comisión de obre-
ros agrícolas ha visitado al Sr. Al-
calde, haciéndole entrega de una 
instancia suscrita por más de cien 
jornaleros en la que solicitan que 
en vista de la crisis planteada por 
las pertinaces lluvias el Ayuntamien-
ta acuda en auxilio de los sin trabajo. 
Como el pleno de la Corporación 
está convocado para esta noche 
creemos que terminada la sesión ha-
brá un cambió de impresiones acer-
ca de este importantísimo asunto. 
* •+ 
En cuarta plana hallará el lector 
la sesión de la pasada semana, que 
no pudimos publicar por haberse ce-
lebrado el martes. 
La estancia en Antequera de 
Díaz de Mendoza 
El aristócrata actor don Fernando 
Diaz de Mendoza, que durante dos 
días ha sido nuestro huésped, se ha 
llevado una impiésión buenisima de 
este culto pueblo y así lo ha mani-
festado a cuantas personas han ha-
blado Con él. 
Una de las cosas que más pode-
rosamente han llamado la atención 
del ilustre actor es la confección es-
merada de los trajes que hace el 
nuevo sastre de la Casa Berdún, no 
extrañándose de ello porque habien-
do considerado a este pueblo como 
una verdadera capital, no podía fal-
taren él una sastrería de la impor-
tancia de dicha casa. 
El Gobierno Civil de Málaga 
El señor Marqués de Linares ha 
cesado, a sus instancias,en el desem-
peño del cargo de Gobernador Civil 
de la Provincia. 
Para sustituirle, el Gobierno ha te-
nido el acierto de designar al Gene-
ral Cano Ortega. Al dedicar un afec-
tuoso saludo de despedida al Mar-
qués de Linares que deja tan gratos 
lecuerdos entre nosotros, queremos 
consignar la gran satisfacción que 
nos produce el nombramiento de 
nuevo Gobernador. 
El General Cano que tiene dadas 
haitas pruebas de sus relevantes ap-
titudes para el mando de la provin-
cia, cuenta en AiUequeracon muchos 
y merecidos afectos y los intereses 
generales de nuestra ciudad han en-
contrado siempre en él un firme vale-
dor. 
Al felicitarle por el nombramiento 
con que el Gobierno tan merecida-
mente le distingue creemos que to-
dos debemos felicitarnos igualmente. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, paro toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara. 9 (estiulna a la de San José) 
TELÉF-OISIO IMÚIVl. 
SI aún no le ha h e c h o trajes el nuevo s a s t r e 
d e l a C a s a B e r d ú n , e n c á r g u e s e el de la tempo-
r a d a de veranea N a d a p ierde c o n e l lo , pues si no 
q u e d a a su gusto no está ob l igado a q u e d a r s e 
c o n é l . 
La ún ica s a s t r e r í a q u e v e n d e d e e s t a f o r m a 
por t e n e r l a s e g u r i d a d d e que s u s s a s t r e s pue-
den compet i r c o n v e n t a j a c o n t o d o s tos de l a s 
c a p i t a l e s . 
De sociedad 
Ha experimentado algún alivio en 
su dolencia la respetable señora do-
na Purificación González del Pino, 
viuda de Muñoz. 
Nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Gallardo del Pozo, su distingui-
da esposa y su hermana la señorita 
Gracia han marchado a Madrid, don-
de pasarán unos días. 
* * 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar, restablecido del fuerte catarro 
que le ha retenido en cama, a nues-
tro particular amigo don Federico Vi-
llanova Hoppe, secretario del Ayun-
tamiento. 
* 
Han regresado de Madrid después 
de tomar parte en las oposiciones re-
cientemente celebradas, los maestros 
nacionales don Francisco Catena, 
don Miguel Gallardo, don juán Her-
nández y don Joaquín Vázquez Vil-
chez, este último acompañado de su 
bella esposa. 
* 
En los exámenes verificados en 
Granada ha obtenido con nota de 
sobresaliente, título de aptitud para 
el cargo de secretario municipal don 
Juan Muñoz Reíamero. 
* 
— Marchó al balneario de Marmo-
lejo el acreditado comerciante de es-
ta plaza, don Manuel Avilés Girál-
dez. 
* * 
* 
Se ha celebrado la boda de la bella 
señorita María Aragón del Puerto, 
hija del competente profesor del Co-
legio de San Luís Gonzaga D. Diego 
Aragón Fernández, con el Jefe de 
Cartera de la Sucursal del Banco Es-
pañol de Crédito don Julio Vi i a seca 
Cano. 
El acto se celebró en el domicilio 
de la novia y los nuevos esposos 
fueron apadrinados por doña Ma-
nuela María del Puerto, madre de la 
contrayente, y don Manuel Vilaseca, 
hermano del novio. 
La feliz pareja salió para Granada 
donde pasarán la luna de miel. 
— Guarda cama desde hace días, 
el Interventor Municipal don Pedro 
Ortiz Padilla. Le deseamos pronto 
alivio. 
* 
Ha fallecido el conocido corredor 
colegiado de esta plaza don Juan 
Narbona García. 
Su muerte ha producido general 
sentimiento entre sus numerosas 
amistades. 
Reciba la familia doliente la ex-
presión de nuestro pésame. 
EFEMÉRIDES 
El día 2 de Mayo de 1808, en la 
gloriosa jornada de este día, en Ma-
drid, murieron defendiendo el Par-
que de Monteleón, dos heroicos hi-
jos de la provincia de Málaga, lla-
mados Antonio Luque Rodríguez, 
natural de Antequera, de 24 años, 
soldado del regimiento de Volunta-
rios del Estado, segunda compañía 
de Granaderos y Julián Ruíz, natural 
de Ronda, del mismo Cuerpo. Fué 
herido también el rondeño Manuel 
Bravo Parra. Un malagueño llamado 
Juan José Postigo, fué preso por los 
franceses eu la huerta del marqués 
de Perales y fusilado en el Prado. Un 
hijo suyo buscó el cadáver entre los 
carros de fusilados que llevaban a 
enterrar y juró vengarlo, alistándose 
el mismo día de voluntario en el 
Real Cuerpo de Artillería, en el que 
hizo toda la guerra de la Indepen-
dencia. 
El día 6 de Mayo de 1410, el ejér-
cito que envió el Rey inoro de Gra-
nada para socorro de Antequera, 
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sostuvo una batalla con las fuerzas 
del infante don Fernando, siendo 
aquellas vencidas. Perecieron en la 
refriega el alcaide moro de Alhania, 
muerto por Juan de Velasco, y un 
infante árabe, a quien dió muerte 
don Pedro Ponce de León. Los cris-
tianos perdieron a don Lope de Zú-
ñiga. Las bajas de los moros pasaron 
de 15.000, y sólo de 120 las de los 
cristianos. 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Aniequero y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
Cinc Alfonso XIII 
Cruz de Mayo 
La celebración de esla castiza 
fiesta andaluza se ha fijado para 
el sábado 26 del actual. 
Ha sido un acierto de sus orga-
nizadores introducir en el progra-
ma el original número llamado 
baile-ruleta, que no consiste co-
m o algunos creen, en premiara la 
pareja que mejor baile. Se trata de 
una pista numerada, y al terminar 
la música cada pareja se coloca en 
uno- cualquiera de los números; 
después se hace girar a una rule-
ta, y si por ejemplo, la flecha se-
ñala el 10, ya se sabe que la pa-
reja que ocupe esta cifra lieue de-
recho al regalo que se designe. 
El local se adornará e i lumina-
rá a la Veneciana v la Cruz se 
presentará espléndidamente. 
Las tarjetas de socio se pon-
drán a la venta desde el próximo 
sábado, en los estancos de don 
Miguel Maqueda y doña Consue-
lo Miranda, siendo su precio, co-
mo dijimos, de tres péselas. 
¡ C a l v o s ! 
Por 7.50 que vale un frasco de 
SULFOPILOR 
Dejareis de serlo. De venta 
Casa Berdún 
R e g i s t r o C i v i l 
Movimiento de población durante ta 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-María Ligero 
Ligero, Pedro Pediaza Quintana, Te-
resa Rodríguez Moreno, Diego He-
rrezuelos Muñoz, Rosario Porras 
Martín, Teresa García Velasco, Ro-
drigo Domínguez Monlejo, Antonio 
Páez Aguila, José González Orellana, 
Juan Ortiz López. Carmen Cortés 
Melero, Antonio Espejo Ortega, 
Francisco Mercado Rosas, Encarna-
ción Arcas Montejo, Francisco Ló-
pez Riaboó, María de Gracia Gon-
zález Abad.-Tota l , 16. 
DEFUNCIONES.—Agustín Megías 
Cruces, 8 años; Pilar Tejas {laven, 
79 años; Elena Reina Olmedo. 1& 
meses; José Castilla Granados, 46 
años; Antonio Ortega Pr iego, 70 
años; Antonio Camacho Robles, 3 
años; Teresa Azuaga Galán, 15 me-
ses.—Total, 7. 
MATRÍMONIOS.-Julio Vilaseca 
Cano, con María Aragón del Puerto. 
Gregorio Torres Terrón, con Ma-
nuela Domínguez Melero. 
Manuel Rico Reguero, con Dolo-
res Benítez Cabrera. 
Alfonso Páez Luque, con [sabel 
Ruíz Abad. 
Juan Espinosa Hidalgo con Reme-
dios Pérez Román. 
ü A U N I Ó N P A T R I O T I C A 
EL RAPSODA 
(OLJ =:rsi T O ) 
Conmovido por el magnifico espectáculo del 
sol poniente que doraba la cumbre de la colina, 
Cleopas caminaba con paso lento y uniforme 
cruzando la l lanura que el crepúsculo envolvia. 
Contemplaba las casas que reflejaban los últimos 
rayos de l sol, y como hallaba bella la naturaleza, 
su corazón asilaba un gozo apacible. Cleopas 
era uno de esos poetas errantes a quienes los 
griegos l lamaban rapsodas. Vest ido de blanco 
y coronado de laurel, con la l ira colgada del 
hombro, entraba en las mansiones de los ricos; 
cantaba, durante lós banquetes, las hazañas rea-
lizadas por los dioses o los héroes; y a menudo 
se le recompensaba con una moneda de oro o 
una copa de plata. 
Ese anochecer Cleopas se dir igió hacia el 
gran palacio de pórt ico marmóreo que dominaba 
la l lanura. Estafilos, que en él vivía, poseía r i -
quezas cuya cantidad él mismo ignoraba, y, para 
celebrar una victoria que había obtenido sobre 
los enemigos de Grecia ofrecía a sus amigos un 
banquete que habría de durar varios días. Por 
eso Cleopas había resuelto dirigirse a aquella 
morada con la cert idumbre de recoger rica cose-
cha de aplausos y de presentes. 
A l pasar junto a las casas de los labradores y 
de los viñadores al pie de la colina, observó a 
una joven que desde hacía algunos instantes se-
guía el mismo camino que él . Era de gracioso 
porte y con gesto armonioso llevaba sobre un 
hombro un ánfora llena de agua. Pero la expre-
sión de su rostro parecía triste y tan profunda 
era su dolorosa meditación que no advirt ió al 
rapsoda que caminaba a su lado. 
—¿Cómo te l lamas?—le preguntó. 
La joven se extremeció al oír el acento grave 
y puro de aquella voz. M i r ó a quien le hablaba 
y quiso sonreír. 
— M e llamo M e l i t a — d i j o . — ¿ Y tú, extran-
jero? 
—Cleopas . Compongo cantos y los recito, 
acompañándolos con la l i ra . ¿Por qué pareces 
tan triste? 
— P u e d o responderte, extranjero, aunque te 
conozco sólo desde hace pocos instantes, pues 
tu voz es compasiva y me interrogas afectuosa-
mente, como un amigo: E l dolor no ha perdona-
do a mi hogar. M i padre murió el año pasado. 
M i madre hila lana de la mañana a la noche. 
Pero ese trabajo fatiga su vista. M i hermanHo 
está enfermo. L a tristeza en que vivimos ha 
causado su enfermedad. Y si la enfermedad no 
debe cesar sino con la tristeza, tardaremos en 
ver su fin. Giscon nos detesta. Ciscón es el in-
tendente todopoderoso de nuestro amo Estafilos. 
Es un hombre hipócri ta y perverso. Quería ca-
sarse conmigo, mas yo le rechacé. Desde enton-
ces nos persigue con su enemistad. Como al 
pr incipio de la primavera no hemos podido pa-
gar al amo la contr ibución que le debemos en 
aceitunas y en dinero, Ciscón nos ha advertido 
que nos expulsará de la casa donde mi padre 
ha muerto... Quisiste conocer mis penas, extran-
jero, y te las he d icho. 
La joven sollozó. Cleopas, conmovido, le re-
puso con gran dulzura. 
— M i r a : cae la noche y la Naturaleza se ador-
mece. Las cigarras han cesado de cantar. Es la 
hora en que agrada oir los relatos del rapsoda. 
Si quieres, te acompañaré hasta tu hogar. Y re-
citaré, para tí y para los tuyos, mis poemas más 
bellos, a fin de que, esta noche por lo menos, la 
tristeza se aleje de vuestros corazones. 
— É r e s bondadoso—di jo la joven.-—Pero so-
mos pobres: no podremos ofrecerte los presentes 
que se dá a los cantores. 
— N a d a qu iero .—di jo C leopas .—Me recom-
pensa el placer de hallarme entre ustedes, can-
tar para ustedes, y devolver a tu hermano un 
poco de la alegría que ha perdido. 
Cleopas acompañó a Me l i ta hasta su hogar. 
Sentado en un trípode, junto al lecho donde 
yacía el adolescente enfermo, entonó la l ira y 
preludió. Su voz era pura y fuerte. Escuchándo-
le, los moradores de la pobre casita olvidaban 
sus males. Cleopas cantó durante horas. Relató 
a sus oyentes admirados los combates terribles 
que en tiempos remotos l ibraron el pueblo de 
las Ratas y el pueblo de las Ranas. Les refirió 
cómo Ul ises, el héroe ingenioso, bur ló al gigante 
Pol i femo, que le tenía cautivo, ocultándose bajo 
el vientre de un carnero. Los sedujo con su po-
tente voz, con los sonidos aterciopelados de su 
l i ra, con el encanto misterioso de las leyendas 
que les refería. Me l i t a y su madre le escuchaban 
arrobadas, osando apenas respirar. E l enfermito 
sonreía, olvidando su tristeza. 
Llegada la mañana, Cleopas saludó a sus 
huéspedes y se dispuso a partir en dirección a! 
palacio de Estafilos. 
— í C ó m o agradecerte? —d i j o M e i i t a . — En 
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nuestro hogar se conservará siempre el recuerdo 
de tus canciones. Pobres de nosotros que nada 
podemos hacer para atestiguarte nuestra grat i -
tud . . . 
Cleopas contempló a la joven, admirando el 
br i l lo profundo de sus grandes ojos negros y 
repuso: 
—Qu izás un día te pida más félicidad que la 
que te he dado. 
Luego de pronunciar estas palabras enigmáti-
cas salió y reanudó su camino. 
Los invitados de Estafilos se instalaban en 
torno de las mesas de mármol cuando llegó el 
rapsoda. 
E l relato que hacía a sus oyentes era el relato 
de los sufrimientos que Me l i t a había experimen-
tado desde la muerte de su padre. N o decía su 
nombre; la hacía figurar como habitante de un 
país lejano. 
— E n ese país los hombres no tienen piedad 
de los pobres. Entre nosotros el que hace sufrir 
a un pobre es maldecido. Pero en ese país leja-
no un hombre se atreve a perseguir a los que 
l lo ran. . . 
Y describía a una joven y a su madre que h i -
laba en un rincón del hogar, a la luz vacilante 
de una lámpara, mientras un niño enfermo tem-
blaba de fiebre en su lecho... 
—Sentada junto al fuego, la joven se parece 
a las estatuas de las diosas. Pero l lora por los 
suyos. Porque rehusó la mano del hombre que 
les hace sufrir, esa mano cayó duramente sobre 
ellos. Serán expulsados del hogar donde sus pa-
dres han nacido y han muerto. Proscriptos, re-
correrán gimiendo tierra extranjera... La joven 
l lora. 
Cleopas cantó largo rato. La indignación ani-
maba sus palabras. Su voz era cada vez más 
fuerte y sus ojos fulguraban... Cuando cesó, ele-
vóse un grito unánime. 
— llníame perseguidor!. 
—Sí—continuó el rapsoda.—ilnfame! Castiga 
a los que no pueden defenderse... Despoja a los 
huérfanos... ¡Qué pena merece este hombre? 
Todos contestaron: 
— i L a muerte! 
Con gesto súbito, Cleopas volvióse hacia un 
r incón de la sala: 
—-Se l lama Giscon— di jo . - - Está allí, tem-
blando. 
Todos, entonces, enmudecieron de estupor y 
de indignación. E l poeta continuó: 
— L a joven de quien he hablado se llama en 
realidad Me l i t a . ¿No la conocen? Ese hombre 
codiciaba su mano, y porque se la negó, la per-
sigue. 
Entonces se alzaron gritos de ira y Giscon, 
l ívido de terror, se precipi tó a arrodillarse a los 
pies de Estafilos. 
—Señor— balbuceó,— perdóname la vida.. . 
Confieso que he sido cruel. Si es preciso les 
daré mucho oro... Pero ¡perdóname! 
Estafilos le miró con desprecio. 
— V e t e — díjole al fin.— Ve te de mi casa. S i 
te quedaras aquí no podría dominar mi cólera. 
Luego, mientras el miserable huta, Estafilos se 
volvió hacia el rapsoda y le tendió la mano. 
I—iPor Pólux!.. .—dijo.—Un poeta es un abo-
gado admirable. Mereces una recompensa extra-
ordinaria. ¿Qué opinan ustedes? 
— S i n duda alguna— respondieron los pre-
sentes. 
—Supongo—di jo entonces Estafilos—que qu i -
nientas monedas de oro son un buen presente. 
—iDemasiadoi— exclamó Cleopas.— Const i tu-
yen una fortuna. ¿Qué haría yo con ella? 
—¿Qué te parece—dijo Estafilos, como inde-
ciso,-- si sirvieran como dote de Me l i t a el día 
en que tú te cases con ella?... 
Y sonrió al rapsoda mientras sus amigos 
aplaudían. 
— T ú has adivinado mi anhelo—dijo Cleopas 
arrodil lándose ante él . — T e deberemos la fel ic i -
dad. ¿Cómo expresarte la gratitud que me em-
barga? 
. . .Y una mañana, l lena de perfumes de flores 
y de canciones de pájaros, Cleopas conducía al 
altar a Me l i t a , su prometida. E l hermano de la 
joven, ya completamente sano, les precedía, to-
cando la flauta. E l sol resplandecía y era como 
si la Naturaleza entera saludara la dicha del 
rapsoda. 
A U G U S T O B A I L L Y . 
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S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Parroquia de San Miguel 
Dia 8. —D.a Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Dia 9. —Doña Amalia Martínez, 
por su esposo don Angel del Canto. 
Iglesia de San Isidro 
Día 10. —D. Juan Blázquez Pareja, 
por sus padres. 
Dia 11.—D. José de Lora Pareja-
Obregón, sufragio por doña Reme-
dios Lora Bahanionde. 
Dia 12. —Don Justo Manzanares 
Sorzano, por sus padres y demás di-
funtos. 
Día 13. —Don Joaquín Alarcón Ló-
pez, por su esposa y demás difuntos. 
Dia 14. —D.a María Sarrailler, por 
sus hermanos. 
Vida Municipal 
COMISION PERMANENTE 
Sesión del martes 1 de Mayo 1928 
Presidida por el Alcalde Sr. Rojas 
Arreses-Rojas, celebró la Comisión 
Permanente sesión ordinaria, en se-
gunda convocatoria. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Pasó a informe solicitud de au-
mento de jornal presentada por los 
matarifes. 
Fueron concedidos terrenos en el 
Cementerio, a D. Juan Antonio Jimé-
nez, para la construcción de un pan-
teón. 
Se acordó dar cuenta al pleno, de 
instancias suscriptas por José Prieto 
Montero y Francisco Reina Molina, 
interesando se les conceda la canti-
dad que necesitan para obtener el tí-
tulo de bachiller. 
Dióse cuenta de la resolución de 
la Delegación de Hacienda de la 
provincia, sobre aprobación del pre-
supuesto municipal. 
Se concedió socorro de veinticin-
co pesetas a Antonio Palomas; y se 
le denegó al guardia municipal Pinto. 
Se adjudicó e! concurso abierto 
por la Alcaldía para el servicio de 
automóviles, al señor Pipó de la Chi-
ca, y el de una plaza de profesor de 
canto, para las escuelas públicas, al 
maestro nacional don Carlos Fernán-
dez; declarándose desierto el de 
gimnasia. 
Fué nombrado inspector de Higie-
ne y Sanidad pecuaria, como resul-
tado del concurso anunciado, el ve-
terinario don Carlos Leria Baxter. 
Se designó a don Gonzalo Ruíz 
para identificar a los mozos del ac-
tual reemplazo ante la Junta de Cla-
sificación. 
A propuesta de la presidencia se 
acordó conste en acta el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimien-
to de don José Castilla Granados, y 
que se comunique el pésame a la 
viuda. 
El señor Rojas Arreses, dió cuenta 
del resultado de las gestiones que en 
su reciente viaje a Madrid ha llevado 
a cabo, manifestando que en el Mi-
nisterio de Fomento había sabido 
que la travesía de carreteras por las 
calles de Cantareros, Diego Ponce y 
Carrera, pedida por acuerdo del ple-
no y a iniciativa de don Juan Rodrí-
guez, está concedida. También dijo 
se había ocupado del Instituto, ha-
biendo realizado gestiones para que 
el que se conceda a Antequera sea 
completo; y asimismo, visitó al señor 
Suárez Somonte, quien le ofreció re-
solver cuanto antes el expediente de 
las escuelas rurales, que está pen-
diente de un decreto general sobre 
construcciones escolares. 
Y se levantó la sesión. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
El joven Mateo Pedraza Sánchez, 
domiciliado en calle Camberos, 20, 
por haber.atropellado con la bicicle-
ta que montaba, a Pura Moreno Pe-
láez de nueve años, habitante Ciuz 
Blanca 16, causándole lesiones en 
una rodilla, de las que fué curada en 
el Hospital de S. Juan de Dios. 
— Antonio Durán Torres, vecino 
de Archidona, por dejar abandonado 
en calle del Infante el automóvil de 
su propiedad M. A. 2119. 
— El vecino de Cuevas de S. Mar-
cos José Torre Terrones, por invadir 
la acera en la misma calle, con su 
automóvil M. A. 1965. 
— Diego Romero León, por trasla-
dar estiércol de su domicilio, Porte-
ría, 33, fuera de las horas en que está 
mandado. 
— Francisco López Ruíz, por pro-
mover fuerte escándalo y maltratar 
en la casa de lenocinio de Inocencia 
(¡!) Martínez, sita Camberos 14, a la 
pupila de !a misma María Yemas 
Moreno, a la que produjo erosiones 
y un mordisco en la mano izquierda, 
que le fueron curadas en el Hospital. 
— Antonio Montesinos Pabón por 
escandalizar en la vía pública en es-
tado de embriaguez. 
— Manuel Reyes Luque, por igual 
motivo y por dirigir frases ofensivas 
a una pareja de guardias que le lla-
mó al orden. 
-Ensebio Torrino Reja ha dado 
cuenta de que al ir a retirar el 30 del 
pasado mes diez cargas de leña que 
el día anterior dejó depositadas et> 
la casería que en el partido de Serra-
to habita Rafael Robledo González, 
vió con gran sorpresa que ya no es-
taban allí, culpando de la desapari-
ción al morador de dicha casería. 
— En esta Jefatura se halla deposi-
tada una cartilla militar encontrada 
en la vía pública, que no ha podido 
ser devuelta a su dueño Antonio Ro-
dríguez González, por ignorarse su 
domicilio. 
